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Desde su creación, la Naturaleza está constituida por tres reinos primarios: vegetal, animal y mineral. Estos reinos 
tributan de una u otra forma a la idea de Naturaleza 
que tenemos todos y que se 
aprecia a simple vista: belleza, 
aire puro, sombra, alimentos, 
tranquilidad… Una amplísima 
diversidad de flores, árboles 
y frutos; animales y minerales 
que contribuyen de diversas 
formas a la vida del ser humano. 
Como dijo Dios: “He aquí que 
os he dado toda planta que da 
semilla, que está sobre toda la 
tierra, y todo árbol en que hay 
frutos y que da semilla; os será 
para comer”6.  Dios nos dio 
la tierra y todo lo que habita en ella, debemos 
cuidarla.
Cada país tiene una flor y un árbol nacional que 
le caracterizan. La flor de República Dominicana 
es la Pereskia Quisqueyana, o Rosa de Bayahíbe, 
que se encuentra en dicha provincia. El árbol es 
la Caoba, que se encuentra en áreas protegidas y 
parques nacionales.
Los árboles y plantas son los pulmones del 
mundo. Proporcionan oxígeno, purifican el aire, 
y a través de sus frutos brindan la base de la 
alimentación del ser humano. Según J. Thurber: 
“Vosotros taláis los árboles para construir edificios 
que albergaran a los hombres que se han vuelto 
locos por no haber podido ver los árboles”7. 
Lamentablemente, en el afán de querer 
tener más de lo que nos ha sido dado, la 
generalidad de las personas no aprecia las 
maravillas dadas por Dios. Y poco a poco 
se destruyen los ecosistemas por la falta de 
concientización; las grandes industrias que 
indiscriminadamente vierten sus desechos 
en mares, ríos y lagos, son ejemplo de 
eso. Con la tala excesiva de árboles para 
construir grandes edificios y hacer hojas de 
papel, se daña el medio ambiente. Según 
N. Parra: “El error consistió en creer que 
la tierra era nuestra, cuando la verdad de 
6 Sagrada Biblia, Génesis 1:29 7 Thurber, J. (1984-1961)
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las cosas es que 
nosotros somos 
de la tierra”8.  Y 
el gran error del 
hombre es que 
no entiende 
que si destruye 
el planeta, se 
destruirá con él.
Según el es-
critor R. Tagore: 
“La tierra es in-
sultada, y ofrece 
sus flores como 
respuesta”9.  Así 
mismo, a pesar 
de que no cuida-
mos la Naturaleza 
y el Medio 
Ambiente, éstos responden con 
nobleza y continúan su labor de 
proporcionar alimentos. Por eso, 
el ser humano debe empoderarse 
y asumir con determinación su de-
ber de cuidar la tierra que habita. 
Existen diversos grupos creados 
con ese propósito; por ejemplo, 
la idea de las prácticas “3R” (re-
duce, reúsa, recicla) que se llevó 
a la asamblea general del grupo 
de países G8, celebrada en junio 
de 2004. La misma se centra en 
ampliar las iniciativas para dis-
minuir los volúmenes de basura.
Es sumamente importante promoverlas ya 
que cada día la contaminación destruye, más 
y más, el Medio Ambiente. Y esa destrucción 
provoca un desequilibrio ecológico que, poco a 
poco, destruye el hábitat de los seres humanos y 
el planeta Tierra.
8 Parra, N. (1914-Presente)
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